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/  Представлена научным семинаром кафедры радиационной ш т ж /
Природа горшего в его фмзшсо-хтическже свойства ока- 
эьшают существенное влияние на процесс горения конденсирован- 
тж смесей, однако этот вопрос изучен слабо,
В настоящее время важным подставляется установление 
главных i  второстепенна факторов, опгедѳля^т скорость 
горенш прк использовании разных горючих и одного окисліт&ія. 
Пока имеются лишь отдельные попытки связать величину окороо- 
Ti горения ряда смесей с калорийностью горючих, прочность© 
связж в ix молекуле [ І » 2 ]  , степенью сшивки полимера [  Sj # 
G цель© накопления фактического материала и определения 
направления для детальных исследований наш изучается горе- 
да® смесей перхлората аммония с полимерами и их мономерами, 
причем все выбранные горючие- порошки твердых веществ близ­
кой дисперсности.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Во всех опытах использовался перхлорат дисперсностью^5 
i  горшее дисперсностью л 8 0 т к . Порошкообразные компонен­
ты смешивались на кальке резиновой пробкой. Полученная смесь 
прессовалась в латунные стаканчики ( о  внутренним диа­
метром IO мм) до плотности, близкой к максимальной. Огш-
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т  проводились в бомбе постоянного давления, в азоте при. 
р Z ІООат. Средняя скорость горения определялась с шшщью 
пьезодатчйка давления ш шлейфного осциллографа. Название ш 
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Результаты экспериментов представлены в таблиц® 2*
Табяииз 2 0
Горшее 11Ia £W сек j
' • > / Л Z ’ J . • "и /
20ат. 40ат. ICXfeT.
п-фенилендБЭшп 9,8 18,7 28
шлшер п-фенилен-
диашва 13,3 20,8 37,5
бем вщ ш 7,3 10,7 21,5
полимер бвтшмЕВ 16.7 21,1 62,3
щшвяодифешшібтаи 9,4 14,5 24,2
полимер дшвжшот™
феняшетаяа 12,5 22,7 45
дифениламин 7.1 8,5 12,3
шшшшждщфени-
амш IQ,8 17,2 28,6
харбаз&я 7,3 10,8 18,5
шшшш&шш рбазоj 10,5 17,0 30,0
долиметилодтакршт 8,2 I IД 13,1
полиэтилен €,0 8,1 15,2
полистирол II ,I 16,3 26,0
Каж видно жз т вбш ш , скорость горенш всех изученных 
швеей о долин ерш выше» чвт с ооответстиущимв мономерами*
«esâ- • imішпгип mm
Beе данные при соотношешш мещц  ^ горючим я окислителем
X  « 0 ,8
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ОБОТЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Наблвда мую разницу в скоростях горения полимеров и моно­
меров не удается связать с их калорийностью и теплотой га­
зификации. Можно только отметить, что вое мономеры легко­
плавки £Тал*5 IOO^ С) и летучи R Ткип ~ 20(f Cj в то вре­
мя как полимеры весьма тершстойчче вещества, разл&гавщиеся 
при температурах выше 35(fC. Хотя этот факт и имеет с реде- 
лѳнное значение, главную роль, на наш взгляд,играет состав 
продуктов газификации горючих. Действительно, рассматривая 
скорости горения смесей перхлората аммония с полистиролом, 
полиэтиленом и полшетилмитакршштом /нижняя часть таблицы 2/ 
и сопоставляя их с результатами анализа продуктов газифика­
ции этих полимеров /  таблица 3 /% можно видеть следующее:
Таблица ?










Полшѳтилметакршшт 21,8 27,6 IS C O  +C O j r l




При газйфикацш полистирола в качестве главного продукта 
выступает водород. В продуктах газификации полшетил-мета­
крилата его только 21$ тогда как CO к CO^  31$, 
Естественно, что в первом случае газовая смесь не только 
более калорийна, но должна иметь и гораздо- большие скорости 
тореШая|Р5]. Кроме того, при газификации полистирола обра­
зуется много сахя, частицы которой могут играть роль ката­
лизатора f  6 j .
^Примечание: данные взяты из монографии £4J
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Ops горении полумѳтилметакралате cam  не образуете* вовсе. 
Таким образом» причина большой скорости горения полистиро­
ла достаточно очевидна.
Аналогичное объяснение можно предложить в случав составов 
с подшером ш мономером.
Масс-спектромётржческйй анализ показал, что изучаемые на­
ми полимеры газифицируются на множество углеводородных и 
азотсодержащих продуктов, многие из которых, пфидшюму яв­
ляются свободным! радикалами. Эти осколки могут сразу же 
реагировать с окислителем.
Реакция в газовой фазе между окислителем и крупной моле­
кулой испаряемого мономера очевидно будет протекать больший 
отрезок времени» что приведет к удалению зоны максимального 
тепловыделения от поверхности и в целом к низкой скорости 
горения смеси*
ВЫВОДЫ:
I« Изучена скорость горешая смесей перхлората аммония с 
различными полимерами и их мономерами.
2. Набдвдвешя разница в скоростях горения смесей связы­
вается с составом продуктов газификации горючих-
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